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ХАРЬКОВ 
ПРОГРАММА ПАРТИИ И ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
«Победа Ок.тября - главное событие ХХ век.а, коренны.н об­
разом изменившее ход развития всего человечества». Руковод­
ство больш~вИI<ов- одно из главных условий победы социали­
стической революции в России [2, т. 12, с. 426-427; 3 j. 
Партия привела пролетариат, всех трудящихся страны к 
этой победе благодаря тому, что опиралась на марксистскую, 
научно обоснованную Программу, принятую в 1903 г. на 
II съезде РСДРП. «Программа- это ясное и точное заявление 
о том, чеГо партия добивается и за что она борется» [5, с. '1]. 
Конечной целью революционной борьбы пролетариата Програм­
ма провозглашала победу социалистической революции. Однако 
в кою<ретной социально-экономической и политической обста­
новке в России, где еще сохранялись остатки феодализма, про­
летарнату и его партии на пути I< победе социалистической 
революции предстояло решить немало ближайших демократи­
ческих задач. Необходима была буржуазно-демократическая 
революция, и Программа партии включала поэтому требования 
и социалистические и демократические. 
Часть Программы, в которой были сформулированы социа­
листические требования, называлась Программа-максимум (2, 
т. 1, с. 60-61]. В ней указывалась основная задача социали­
стичесi<ой революции: уничтожение эксплуатации человека 
человеком, замена частной собственности на ср~дства произ­
водсТiза общественной, введение планомерной организации об­
щественно-производительного процесса для обеспечения благо­
состояния и всестороннего развития всех членов общества. 
Необходимое условие победы социалистической революции и 
социалистических преобразований, отмечалось в Программе,­
установление диктатуры пролетариата, т. е. завоевание им та­
кой политической власти, которая позволила бы ему подавить 
всякое сопротивление эксплуата горов. Непременное условие 
nобеды социалистической революции и установления диктатуры 
пролетариата -организация его в самостоятельную партию, 
которая должна руководить всеми проявлениями классовой 
борьбы nролетариата, стать основным орудием в его борьбе. 
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Часть Программы, в которой излагались демократические. 
требования, стала называться Программа-минимум [2, т. 1, 
с. 62-64]. Ее главное политическое требование- свержение 
самодержавия и замена его демокра'rической республикой. 
В это1"1 части содержалось много неотложных требований в ин­
тересах охраны рабочего класса от физического и нравственного 
вырождения и развития его способности к освободительной 
борьбе. Первым среди них было 'ограничение рабочего дня 8 ча­
сами в сутi<И для всех наемных рабочих. В Программу-минимум 
бы.'! в!\лючен и ряд задач -В области аграрных преобразований. 
Нх решение должно было не только устранить остатки крепост­
ного права, но и облегчить свободное развитие классовой борь­
бы в деревне, подготовить и в деревне условия для борьбы 
за сониалистическую революцию. Среди демократических тре­
бований бЬiли и уничтожение национального гнета, и призна­
ние права самоопред~ления за всеми нациями, входящими в 
состав России. Осуществление Программы-минимум-стуnень 
1< решению задач .Программы-максимум [ J, т. 11, с. 74; 2, 
т. 1, с. 156, 300]. 
Исходя из положений Программы и руководствуясь ее тре­
бованиями, большевики воелитывали и за-каляли массы трудя­
щихся, сплачивали их вокруг партии, поднимали миллионы 
nролетариев и их союзников на борьбу за буржуазно-демокра ­
тическую революцию и в феврале 1917 г. привели их к победе 
[2, т. 1, с. 126,314,352,380,390,428-430, 440-441, 446]. 
Программа партии- документ творческого марксизма ­
совершенствовалась в ходе классовых битв. В связи с изме­
нениями во внутреннем и международном положении страны, 
в соотношении классовьrх сил, а также в соответствии с требо­
ваниями масс, с опытом революционного движения отдельные 
ее положения уточнялись, кою<ретизировались, дополнялись, 
иные - исключались. 
В борьбе за победу буржуазно-демократической революции 
( 1903-1917 гг.) корректировались положения Программьr-ми­
нимум . Так, в 1905 г. в нее было включено общее требование 
конфискации помещичьих земель, которое поглощ?ЛО частные 
требования (например, возвращение отрезков и выкупных пла­
тежей) [2, т. 1, с. 129]. За г~:щ до начала первой мировой вой­
ны большевики уточнили и содержание права на самоопреде­
ление как право на отделение и образование самостоятельного 
государства (прл этом предлагалось не смешивать это право 
с целесообразностью. отделения); выступили с требованием ши ­
рокой областной автономии и решительно осудили культурно­
национальную автономию [2, т. 1, с . 446-447]. БоЛьшевики­
единственная из социал-демократичесi<ИХ партий - повели ре­
шительную борьбу против империалистической войны, опреде­
лили свою позицию по вопросам войны и мира: превращение 
империалистической войны в гражданскую, содействие пораже-
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нию в войне царской монархии, безусловный отказ от аннскснй 
[2. т. 1, с. 470-472]. 
· в февральской революнии самодержавие было свергнуто. 
Победа буржуазно-демократическо1"1 революции вплотную под­
вела страну к социалистической революции, подтвердила лрd­
вильность Программы партии. В. И. Ленин, ло-марксист~ки 
анализируя революционные леремены в стране, ориентируясь 
на непрерывно крепнущие объективные предпосылки социали­
стической революции (среди них- создание Советов), охарак­
теризовал момент, переживаемый страной, как llepexoд к со­
циалистической революции. Главная особенность, своеобразие 
февральсJ<ой революции- двоевластие- выражало лереходвый 
момент н развитии революции, когда она зашла дальше обыч­
ной буржуазно-демокрагической революции, однако не 'дошла 
до «чистой» диктатуры пролетариата 11 крестьянства [1, т. 31, 
с . 114, 134-154, 455; 1. 34, с. 305; 2, т. 1, с. 507-508]. 
Седьмая (Апрельская) Всеросси!Iская конференция 
РСДРП (б) проходила под нелосредственным руководством 
В. И. Ленина. В докладе по текущему моменту В. И. Ленин ра .1-
вил положения, изложенные им в. Апрельских тезисах. Была 
определена стратегическая линия партии на лерерастание 
буржуазно-демократической революции в социалистическую, 
свержение господства калиталистов и передрчу власти проле­
тариату для осуществления экономических и политических ме­
роприятий, составляющих содержание. социалистическоii реFf-
люции. ' 
Вследствие изменения стратегии партии В. И. Ленин пред­
ставил Vll конференции проею изменений Программы партии. 
Конференция согласилась с предложениями вождя и приняла 
резолюцию о направлениях пересмотра Программы, поручила 
ЦК составить в 2-месячный срок проею Программы н прt•дста­
вить его на утверждение партийного съезда [1, т. 31, с. 58, 
109, 410-412; 2, т. 1, с. 352]. 
VI съезд партии проходил под лозунгом «да здравствует 
социализм!». Съезд выработал новую тактику партии- курс на 
вооруженнос восстание за победу социалистической революции, 
подтвердил решение Аnрельской конферен!Lии о необходимости 
пересмотра nартиlшой Программы в направлении, указанном 
Jюнференциеii. Была признана невозможной вырабоТI<а нового 
текста Программы на съезде ввиду недостаточной nредвари­
те.1ьно1"I диску<;сии по вопросу о nересмотре Программы, а так­
же из-за неблагоnриятнЬ1х условий работы съезда. На съезде 
указывалось на необходимость созыва в недалеком будущем 
сnециального съезда для выработки новой Программы. Для 
целей практической nартийной работы, т. е . для руководства nро­
летарнатом и трудящимиен массами в · nодготовке вооруженного 
восстания за победу социалистичес.J<ой революции, съезд поста­
новил выработать особую платформу. В ее основу предлагало% 
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положить резолюции VI съезда и не потерявшие силу решен11я 
Апрельской конференции (2, т. 1, с. 593]. 
Однако Программа, принятая в 1903 г., сохраняла свое зна­
чение. Мобилизацию сил на победу социалистической револю­
ции партия мыслила как борьбу за осуществление Программ ы. 
VI съезд призвал к пропаганде, постоянному выяснению Про­
граммы [2, т. 1, с. 592-593]. Наi<ануне открытия съезда 
В. И. Ленин писал: «Цель вооруженного восстания может быть 
лишь переход власти в руки пролетариата, поддержанного бед­
нейшим крестьянством, для осуществления программы нашей 
партии» [1, т. 34, с. 5]. Решения VII конференции и VI съезда, 
принятые на основе Программы, конкретизировали и актуали­
зировали ее положепия. Программа партю! и развившие ее 
решения конференции и съезда и явились той платф6рмой в 
области политических и экономических мероприятий, руковод­
ствуясь которой, большевики повели пролетармат и беднейшее 
крестьянство на борьбу за победу социалистической революции. 
Исходные положения этой платформы следующие. 
Четко характеризовалось классовое содержание диктатуры 
пролетармата как союз пролетариата с беднейшим крестьян­
ством, или сельскохозяйственными пролетариями и полупроле­
тариями при руководящей роли рабочего класса и его партии . 
Союз этот рассматривался как обязательное условие победы 
социалистической революции ·[2, т. 1, с. 498, 551, 576, 579, 58 1, 
583, 600]. Определялись политические формы диктатуры про ­
летармата-республика Советов рабочих, солда:rских, кресть ­
янских и др. депутатов по всей РоссиИ, снизу доверху, государ ­
ство трудящихся как новый, высший тип демократического 
государства по сравнению с демократической республикой, и бо 
~то есть прямая и непосредственная организация борьбы наро ­
да [1, т. 31, с. 115, 138, 147, 243, 248, 354; т. 3~, с. 304; 
2, т. 1, с. 510-'-511, 55 1]. Условием установления диктату р ы 
пролетармата в форме Советов объявлялась их большевизация, 
борьба партии за завоевание политической власти, превраще­
ние ее в правяЩую [ 1, т. 32, с. 267, т. 34, с. 373, 582; 2, т. 1, 
с. 582, 600]. 
Провозглашалась полная ликвидация диктатуры контррево­
люционной буржуазии, т. е. свержение буржуазного Временно ­
го правит('льства, слом, уничтожение его аппарата власти, всех 
оплотов реакции [1, т. 31, с. 163; 2, т. 1, с. 576, 581]. 
Для урегулирования производства в интересах рабочих и 
беднейших крестьян государственной властью пролета риев 
предусматривалось проведение решительных революционных 
мер, экономически назревших и технически осуществляемых по 
уничтожению частной собственности: национализация и центр а ­
лизация банкового дела, национализация всех земель в стране, 
национализация ряда синдицированных nредприятий, транспорта, 
установление действительного рабочего контроля за обществен-
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ным производством и распределением [1, т. 32, с. :54; 2, т. 1, 
с 583~584]. 
· важное место в этой платформе отводилось Программе- ми-
нимум, ряд положений которой также был уточнен. Так, в ее 
аграрную часть было внесено требование национализации всех 
земель в государстве и рекомендация всем пролетариям и по­
лупролетариям деревни добиваться образовани~ из каждого 
помещичьего имения крупного образцового хозяиства, которое 
бы велось на общественный счет Советами депутатов [1, т. 31, 
с. 115, 161, 419; 2, т. 1, с . 498-499, 568--569]. . 
в период перерастанин буржуазно-демократической револю­
ции в социалистическую возрастает роль демократических тре­
бований , которые объективно расцениваются как практическн 
назревшие неотложные шаги к социализму в рамках буржуаз­
ного строя [1, т. 34, с. 374, 375; 2, т. 1, с. 497, 508-509). 
В это же время обнаружилась и обратная связь демократиче­
СIШХ и социалистических мер. Временное правительство, осо­
бенно после установления его единовластия, саботировало про­
ведение революционно-демократических требований народа. 
Поэтому борьба за победу социалистической революции, пере­
ход власти в руки пролетариев и полупролетариев превраща­
€тся также в единственный способ, условие последовательного 
проведения и завершения демократических преобразований [ 1, 
т. 31, с. 263, т. 34, с. 113; 2, т. 1, с. 495, 579]. 
25 октября 1917 г. 1 I Всероссийскю"r съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов с представительством от крестьянских 
Советов, опираясь на волю громадного большинства населения, 
провозгласил переход власти в стране Советам. В России была 
установлена диктатура пролетариата в форме Советской вла­
сти. Съезд сформировал систему центральных органов Совет­
СJ<ой власти, всю полноту власти на местах передал Советам 
[1, т. 35, с. 11-12; 7, 1917, .N2 1, ст. 1, 5). В декабре 1917 г. 
бьиа выстроена система органов Советской власти на местах. 
III Всероссийский съезд Советов завершил строительство этой 
системы, З<'~крепив организационное объединение Советов рабо­
чих ~ солдатских депутатов с Советами крестьянских депута­
тов. Декларация трудящегося и эксплуатируемого народа объя­
вила Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, подтвердив, что власть в центре и на 
местах принадлежит Советам [7, 1917, .N2 12, ст. 179-180; 8, 
1918, .N2 15, ст. 215]. 
Установление диктатуры пролетариата, Советской власти­
результат _большевизации Советов, особенно энергично про­
исходившеи в августе- октябре 1917 г. Большевизация 
Советов, возрастание рвторитета большевиков обеспечили пре­
об.тiадание на I I съезде Советов большевиков: 390 из 649 де­
JJутатов. Все члены первого Советского правительства, образо­
ванного на съезде, были большевики. Большинство в ЦИК. было 
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у большевиков: 62 из 101 [1, т. 35, с. 72, 163, 443-444; 7 
1917, N2 1, ст. 1]. Таким образом, с победой социалистическоЙ 
революции правящей партией в ' России ста новится партия 
большевиков . В . И. Ленин с удовлетворением ставит знак ра­
венства между властью Советской и властью большевистской 
[1, т. 35, с. 73] . 
Программа правящей партии становится программой дея­
тельноет и Советской власти. II Всероссийсi<ИЙ съезд поручил 
СНК проведение этой Программы в жизнь [1, т. 34, с. 229, 
т. 35, с. 11-12; 7, 19 17, N2 1, ст. 1] . Этот акт съезда возвел 
положения Программы партии в нормы советского права. И ес­
ли положения Программы обязательны лишь для членов п а р­
тии, то возведенные в нормы права они обязательны для всех 
граждан, всех органов и должностных лиц Советского госу ­
дарства. Законы свергнутых правительств, противоречащие 
Программе большевинов, отменялись [7, 1917, N2 4, ст. 50] . 
Значение этого апа трудно переоценить. Он обеспечивает реа ­
Jiизацию научно обоснованных марксистских положений, успех 
революционных преобразований, закрепляет роль партии боль­
шевиков как руководящей силы советского общества и госуда р ­
ства. И хотя в первоi! Советской Конституции специальна я 
норма о руководящей роли партии отсутствует, все ее статьи 
nроникнуты этой идеей. 
Одновременно со строительством Советского государства и 
права шел слом эксплуататорского аппарата власти и управ­
.fl ения, начало которому было положено свержением буржуаз­
ного правительства, арестом многих его членов [4, т. l, с . 66; 
7, 1917, N24, ст. 50, N2 9, ст. 138-139; 8, 1918, N2 15, 
СТ. 216-217). 
Советское- государство с первых дней своеЙ' жизни присту­
пает к созданию социалистического хозяйства. Отменяет част­
ную собственность на средm-ва производства и обращения. 
В собственность государства передаются земля) ее недра, леса. 
воды, банки, же.1езные дороги, морско!I, речной и торговы!1 
флот, внешняя торговля. Провозглашается государственная тор­
говля хлебом . Ноябрь 1917 г.- начало наuионализаitии важ ­
нейших предприятий ведущих отраслей промышленности [7, 
1917, N2 1, ст. 3, N2 10, СТ. 150, N2 17, ст. 486; 8, 1918, N2 15, 
ст. 215, N2 19, ст. 290, N2 25, ст. 346, N2 33, ст. 432, N2 47, 
ст. 559]. 
Для перехода к социалистическому производству при добро· 
вольном волеизъявлении кр€стьян. создавались обществен нь1е 
хоз яi'Iства, которым государство давало nреимущества nеред 
единоличными. 
В интересах планомерного регулировамия народного хозяй ­
ства па всех nромышленных, торговых, банковых, сельскохо­
зяйственных, транспортных и - прочих предприятиях вводился 
рабочий контроль над производством, . куплей, продажей про-
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ктов и сырья, а также над финансовой стороной предприя­
~~я [7, 1917, N2 3, ст. 35]. З~тем при CHJS был учреждеf! 
Высший совет народного хозяиства- высшии экономическии 
орган, который выр"абатывал общие нормы и план регулиро­
вания эiюномическои жизни страны, согласовывал и объединяет 
деятеЛьность центральных и местных регулирующих учрежде­
ний [1, т. 35, с. 274; 7, 1917, Jfg 5, ст. 83]. 
Одновременно с осуществлением Программы - максимум по ­
следовательно проводилась Программа-минимум. Декрет о ми­
ре воплотил в своих нормах установки большевиков по вопро­
сам войны и мира, определил исходные принцйпы миролюби­
вой внешней политики Советской власти и прежде всего­
принцип мирного сосуществования стран с различными соци ­
ально-политическими системами [7, 1917, N2 1, ст. 2]. Вся зем· 
ля государства была передана в бесплатное пользован.ие всем 
трудящимся на началах уравнительного землепользования . 
Формы пользования землей I<рестьяне избирали сами, свобод­
но [7, 1917, N2 1, ст. 3]. Все остатки крепостничества в земле­
делии были искоренены . 29 октября 1917 г. был узаконен В-ча­
совой рабочий день, затем получили силу закона и другие меры 
по охране рабочего класса от физического и нравственного вы­
рождения [7, 1917, N2 1, ст. 7, М 8, ст. 111, N2 13, ст. 188~ 
8, 1918, N2 21, ст. 319, N2 43, ст. 527]. 
Декларация прав народов России закрепила основы Про­
граммы партии в регулировании национального вопроса. Был 
создан добровольный союз народов России как федерация Со­
ветских республик этих народов- РСФСР [6, с. 47; 7, 1917, 
N2 2, ст. 18; 8, 1918, N2 15, ст. 215]. В 1917- первой половине· 
1918 г. реализовались многие другие ·требования Программы­
:r-tинимум: уничтожены сословия, церковь отделена от государ­
ства, а школа от церкви, трудящимся была гарантирована сво ­
бода совести, печати, собраний, союзов [7, 1917, N2 13, ст. 31; 
9, 1918, М 18, ст. 263, N2 51, ст . 582]. Демократические преоб­
разования вливались в общий поток революционных преоб­
разований, становились необходимыми шагами на пути к 
социализму, приобретая новое- социалистическое качество. 
Так под руководством партии, благодаря последовательному 
проведению положений ее Программы в жизнь, началось созJi­
дание нового мира в нашей стране. Чтобы укрепить завоева­
ния Великого Октября, победно продолжать мирное строитель­
ство, партия в марте 1919 г. на VIII съезде приняла новую 
Программу-Программу построения социализма. 
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